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4HE  IMPORTANCE  EFFICACY  AND  SAFETY  OF  SURGICAL 
CORRECTION  OF  GEOMETRIC  MISMATCH  AFTER  THE  2OSS 
OPERATION
/BJECTIVES 4HE GEOMETRIC MISMATCH AMONG THE 
DIFFERENT  COMPONENTS  OF  THE  NEOAORTIC  ROOT  MAY 
FAVOUR AUTOGRAFT DYSFUNCTION 7E EVALUATE OUR EX
PERIENCE WITH THREE DIFFERENT STRATEGIES  TO CORRECT 
THIS FINDING
-ETHODS /NE  HUNDRED  THREE  PATIENTS  OPERATED 
SINCE    WERE  STUDIED  4WENTYTWO  OF  THEM  RE
QUIRED ANNULOPLASTY AORTOPLASTY ANDOR DACRON GRAFT 
REPLACEMENT OF THE ASCENDING 4HE PATIENTS WERE FOL
LOWED ECHOCARDIOGRAPHICALLY  AND  MONTHS AND 
YEARLY	  AND    PATIENTS  WERE  STUDIED  WITH  CARDIAC 
-2)  OF WHICH HAD A MODIFIED 2OSS OPERATION
2ESULTS  4WO  PATIENTS  DIED  IN  THE  STANDARD 
2OSS  GROUP  /PERATIVE  TIMES  AND  PERIOPERATIVE 
BLEEDING WAS SIMILAR BETWEEN GROUPS 7E DID NOT 
FIND ATRIOVENTRICULAR BLOCK IN THE MODIFIED GROUP 
4HREE PATIENTS REQUIRED AUTOGRAFT REOPERATION IN 
THE SIMPLE GROUP VS NONE IN THE MODIFIED GROUP 
AND AUTOGRAFT REGURGITATION SCORE WAS SIMILAR BE
TWEEN  GROUPS -2) MEASUREMENTS  IN  THE  AORTIC 
ROOT WERE ANNULUS    VS    NS 
SINUS    VS    NS SYSTOLIC DISTEN
SION        VS        NS  SINOTUBULAR 
JUNCTION    VS    NS
#ONCLUSIONS 4HE PRESERVATION OF  THE NORMAL 
AORTIC  ROOT PROPORTIONS WITH  THE AID OF  CIRCULAR 
/BJETIVOS ,A DISCORDANCIA GEOMÏTRICA ENTRE EL ANI
LLO AØRTICO NATIVO AORTA ASCENDENTE Y AUTOINJERTO PUL
MONAR PUEDE  FAVORECER  SU DILATACIØN E  INSUFICIENCIA 
%VALUAMOS LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA ANULOPLASTIA 
AORTOPLASTIA Y EXTENSIØN CON  INJERTO DE DACRØN COMO 
MODIFICACIONES TÏCNICAS DE LA OPERACIØN DE 2OSS
-ÏTODOS $ESDE  HASTA DICIEMBRE DE  
INCLUIMOS  PACIENTES %N  REALIZAMOS ANULO
PLASTIA  AORTOPLASTIA  EXTENSIØN  CON  DACRØN  O  UNA 
COMBINACIØN DE LOS ANTERIORES %L SEGUIMIENTO FUE 
ECOCARDIOGRÈFICO     MESES Y ANUAL	 Y  PACI
ENTES FUERON REMITIDOS PARA 2- FUNCIONAL  CON 
ALGUNA MODIFICACIØN TÏCNICA Y  SIN ELLA UNA ME
DIA DE    MESES TRAS LA INTERVENCIØN 
2ESULTADOS %N EL GRUPO 2OSS SIMPLE FALLECIERON 
DOS PACIENTES ,OS TIEMPOS OPERATORIOS Y LA HEMOR
RAGIA FUERON SIMILARES ENTRE LOS GRUPOS    VS 
   CC NS	 .O EXISTIERON CASOS DE BLOQUEO !6 
EN  EL  GRUPO 2OSS MODIFICADO 4RES PACIENTES  EN  EL 
GRUPO  2OSS  SIMPLE  FUERON  REOPERADOS  POR  INSUFI
CIENCIA  YO  DILATACIØN  SIGNIFICATIVA  DEL  AUTOINJERTO 
PULMONAR PRESENTANDO OTRO )!O MODERADO 4ODOS 
LOS PACIENTES DEL GRUPO 2OSS MODIFICADO PERMANE
CEN SIN  INSUFICIENCIA O CON  INSUFICIENCIA  TRIVIAL EX
CEPTO UNO CON REGURGITACIØN LEVE ,OS DIÈMETROS CON 
2- DE  LA  RAÓZ  AØRTICA  FUERON  SUPERPONIBLES  ENTRE 
AMBOS GRUPOS ANILLO AØRTICO    VS  
  NS DIÈMETRO DE SENOS    VS   
 NS DISTENSIØN SISTØLICA    VS    NS 
UNIØN SINOTUBULAR    VS    NS
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#ONCLUSIONES %L RESPETO A LAS DIMENSIONES NOR
MALES DE LA RAÓZ AØRTICA CON LA AYUDA DE ANULOPLAS
TIA AORTOPLASTIA Y EXTENSIØN CON DACRØN NO AUMENTA 
EL RIESGO QUIRÞRGICO Y PREVIENE LA DISFUNCIØN DEL AU
TOINJERTO PULMONAR TRAS LA OPERACIØN DE 2OSS 
0ALABRAS CLAVE /PERACIØN DE 2OSS 2ESONANCIA 
MAGNÏTICA  CARDÓACA  6ALVULOPATÓA  AØRTICA 
!NEURISMA DE AORTA ASCENDENTE
ANNULOPLASTY  AORTOPLASTY  AND  OR  A  VASCULAR 
PROSTHESIS  DOES  NOT  INCREASE  OPERATIVE  RISK  AND 
PREVENTS  AUTOGRAFT  DYSFUNCTION  AFTER  THE  2OSS 
OPERATION
+EY  WORDS  2OSS  OPERATION  #ARDIAC  -2) 
!ORTIC VALVE DISEASE !NEURYSM OF THE ASCENDING 
AORTA
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,A  OPERACIØN  DE  2OSS  FUE  INTRODUCIDA  POR  $ONALD 
2OSS EN  3I BIEN FUE ORIGINALMENTE DESCRITO COMO 
UN PROCEDIMIENTO SUBCORONARIO MÈS ADELANTE SE DIFUN
DIØ EN LA MAYORÓA DE CENTROS LA IMPLANTACIØN DEL AUTOIN
JERTO COMO RAÓZ  LIBRE DEBIDO A  LA CONSTATACIØN DE UNOS 
RESULTADOS INICIALES MÈS REPRODUCIBLES 3I BIEN EL AU
TOINJERTO PULMONAR OFRECE UNAS VENTAJAS HEMODINÈMI
CAS INSUPERABLES POR OTROS SUSTITUTOS VALVULARES ALGUNOS 
PACIENTES REQUIEREN REOPERACIØN DEL MISMO DEBIDO A DIS
FUNCIØN EN FORMA DE INSUFICIENCIA Y O DILATACIØN PATO
LØGICA  %LKINS  ET  AL  CONSIDERARON  HACE  A×OS  QUE  LA 
DISCORDANCIA GEOMÏTRICA ENTRE LOS DISTINTOS COMPONEN
TES DE  LA NEORRAÓZ AØRTICA PODÓA  SER  RESPONSABLE DE AL
GUNAS DE ESTAS DISFUNCIONES 
,OS AVANCES RECIENTES EN EL CONOCIMIENTO DE LA DINÈ
MICA DE LA RAÓZ AØRTICA HAN DEMOSTRADO QUE LA PRESERVA
CIØN  DE  LAS  PROPORCIONES  EN  LA  RAÓZ  AØRTICA  TIENE  UNA 
IMPORTANCIA  CAPITAL  EN  LA  ADECUADA  COAPTACIØN  DE  LOS 
VELOS 0OR LO TANTO LA DILATACIØN DE LA UNIØN SINOTUBULAR 
Y LOS DIÈMETROS ANULARES EXCESIVOS EN COMPARACIØN CON 
EL TAMA×O DEL AUTOINJERTO PULMONAR PODRÓA SER RESPONSA
BLE  DE  AMBOS  PROCESOS  PATOLØGICOS  LA  DILATACIØN  Y  LA 
INSUFICIENCIA
(AN  SIDO  DESCRITAS  VARIAS  ESTRATEGIAS  PARA  CORREGIR 
ESTA  CIRCUNSTANCIA  ,A  REDUCCIØN  ANULAR  POR MEDIO  DE 
UNA ANULOPLASTIA CIRCULAR HA SIDO DESCRITA CON ANTERIORI
DAD Y AUNQUE SE CONSIDERA SEGURA PODRÓA INTERFERIR CON 
LA DINÈMICA NORMAL DE LA RAÓZ AØRTICA Y SU EFECTIVIDAD A 
MEDIOLARGO PLAZO NO ESTÈ DEMOSTRADA %L COCIENTE UNIØN 
SINOTUBULARANILLO AØRTICO AUMENTADO  TAMBIÏN SE ASOCIA 
A UN CIERRE INSUFICIENTE DE VELOS 9A QUE LA AORTA ASCEN
DENTE ESTÈ DILATADA CON FRECUENCIA EN PACIENTES CON EN
FERMEDAD  VALVULAR  AØRTICA  ESPECIALMENTE  EN  AQUELLOS 
CON VÈLVULAS BICÞSPIDES	 HEMOS ADOPTADO DOS  TÏCNICAS 
PARA ACOMODAR  LA AORTA ASCENDENTE A  LA PORCIØN TUBULAR 
DEL AUTOINJERTO LA PLASTIA LONGITUDINAL Y LA RESECCIØN DE 
LA AORTA ANEURISMÈTICA Y SUSTITUCIØN POR PRØTESIS VASCULAR 
DACRØN	 ,A EVALUACIØN DE LA EFECTIVIDAD DE ESTAS ESTRA
TEGIAS  QUIRÞRGICAS  YA  SEA  SOLAS  O  EN  COMBINACIØN  HA 
RECAÓDO PRINCIPALMENTE EN ESTUDIOS ECOCARDIOGRÈFICOS ,A 
RESONANCIA  MAGNÏTICA  CARDÓACA  2-	  PROPORCIONA  UNA 
VISIØN DE CONJUNTO MORFOFUNCIONAL DE LA RAÓZ AØRTICA CON 
UN GRADO DE PRECISIØN PROBABLEMENTE SUPERIOR A  LA ECO
CARDIOGRAFÓA Y MENOS SUJETA A LA INTERPRETACIØN DEL OBSER
VADOR ADEMÈS DE NO PRESENTAR LIMITACIONES DE VENTANA Y 
EXPLORAR LA AORTA ASCENDENTE DE FORMA CONSTANTE
%L OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO ES EVALUAR LA SEGURIDAD Y 
EFICACIA  DE  LA  CORRECCIØN  QUIRÞRGICA  DE  LA  DISCORDANCIA 
GEOMÏTRICA TRAS LA OPERACIØN DE 2OSS
-²4/$/3
.UESTRO GRUPO DE ESTUDIO CONSISTE EN  PACIENTES 
INTERVENIDOS ENTRE  Y DICIEMBRE DE  ,OS DATOS 
DEMOGRÈFICOS SE MUESTRAN EN LA TABLA ) ,A TÏCNICA EM
PLEADA  EN  TODOS  LOS  PACIENTES  FUE  LA  DE  RAÓZ  LIBRE  CON 
PUNTOS  SUELTOS  A  NIVEL  ANULAR  Y  REFUERZO  DE  PERICARDIO 
EMPLEANDO  HOMOINJERTOS  PULMONARES  CRIOPRESERVADOS 
PARA LA RECONSTRUCCIØN DEL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÓCULO 
DERECHO ,A VALORACIØN PRE Y POSTOPERATORIA DE  LA  CON
CORDANCIA GEOMÏTRICA SE REALIZA ECOCARDIOGRÈFICAMENTE 
UTILIZANDO  TALLOS DE (EGAR PARA  LA  EVALUACIØN  INTRAOPE
RATORIA ,OS PACIENTES CON UNA AORTA ASCENDENTE ANEURIS
MÈTICA  O  CON  UN  TAMA×O    MM  SUPERIOR  A  LA  PORCIØN 
TUBULAR DEL AUTOINJERTO FUERON CONSIDERADOS PARA CORREC
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
CIØN QUIRÞRGICA MEDIANTE AORTOPLASTIA LONGITUDINAL O EX
TENSIØN  CON  DACRØN  ,OS  CASOS  CON  UNA  DISCORDANCIA  A 
NIVEL ANULAR DE MÈS DE  MM FUERON CORREGIDOS CON UNA 
PLASTIA  CIRCULAR  CON  0ROLENE    4ODOS  LOS  PACIENTES 
FUERON SEGUIDOS ECOCARDIOGRÈFICAMENTE AL ALTA  MESES 
Y LUEGO DE FORMA ANUAL LOS DATOS REFLEJADOS SERÈN REFE
RIDOS  AL  ÞLTIMO  SEGUIMIENTO	  !DEMÈS  DESDE  EL  A×O 
 ALGUNOS PACIENTES CON MÈS DE  MESES DE SEGUI
MIENTO FUERON ELEGIDOS AL AZAR PARA EVALUACIØN CON 2- 
CON UN EQUIPO DE  4ESLA DE RESOLUCIØN N  	 ,OS 
MESES PREVIOS A  LA  TERMINACIØN DE ESTE ESTUDIO  LOS PA
CIENTES CON DISCORDANCIA GEOMÏTRICA QUE NO HABÓAN SIDO 
EVALUADOS N  	 FUERON LLAMADOS PERSONALMENTE PARA 
COMPLETAR EL ESTUDIO NO CONSIGUIENDO INCLUIR EN EL GRU
PO A CUATRO PACIENTES POR LO QUE EL SUBGRUPO DE 2- FUE 
DE  PACIENTES ,AS EXPLORACIONES FUERON DOCUMENTADAS 
POR DOS RADIØLOGOS EXPERIMENTADOS !, Y 22	 APORTAN
DO LAS MEDICIONES A LOS DISTINTOS NIVELES DE CORTE &IG 	 
%L ANÈLISIS ESTADÓSTICO SE COMPLETØ UTILIZANDO EL PAQUETE 
ESTADÓSTICO 3033  LOS ANÈLISIS TIEMPO DEPENDIENTES SE 
MUESTRAN CON EL MÏTODO DE +APLAN-EIER Y  LA COMPA
RACIØN ENTRE GRUPOS SE REALIZØ CON LOS TESTS DE T DE 3TU
DENT CHI CUADRADO Y 5 DE -ANN 7HITNEY
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,A MORTALIDAD OPERATORIA FUE DEL  DOS PACIEN
TES	 6EINTIDØS PACIENTES 	 ENTRARON EN EL GRU
PO  DE  DISCORDANCIA  GEOMÏTRICA  Y  REQUIRIERON  UNA 
OPERACIØN DE 2OSS MODIFICADA 2-	 QUEDANDO EL RES
TO DE PACIENTES EN EL GRUPO DE 2OSS  SIMPLE  23	 3E 
REALIZARON    ANULOPLASTIAS    EXTENSIONES  SUPRACO
RONARIAS Y  AORTOPLASTIAS LONGITUDINALES EN  PACIEN
TES  ,AS  CARACTERÓSTICAS  DEMOGRÈFICAS  ENTRE  LOS  GRUPOS 
SON COMPARABLES 4ABLA )	 INCLUYENDO EL TIEMPO DE SE
GUIMIENTO .O ENCONTRAMOS FALLECIMIENTOS TARDÓOS $OS 
PACIENTES REQUIRIERON DILATACIØN PERCUTÈNEA DEL HOMOIN
JERTO Y UN TERCERO SUSTITUCIØN DEL MISMO TODOS 23	 $OS 
PACIENTES SUFRIERON ENDOCARDITIS  UNA PRECOZ Y OTRA  TAR
DÓA	  DEL  AUTOINJERTO  PULMONAR  RESOLVIÏNDOSE  CON  TRATA
MIENTO MÏDICO !MBOS PACIENTES FUERON DEL GRUPO 23 
%L  VALOR  DE  LA  CURVA  DE +APLAN-EIER  LIBRE  DE  REOPER
ACIØN A  MESES ES DE    23	 VS  2-	 
NO SIGNIFICATIVO	 $OS PACIENTES REQUIRIERON REOPERACIØN 
DEL AUTOINJERTO DEBIDO A INSUFICIENCIA PRECOZ DEL MISMO 
!MBOS CASOS SE ENCONTRABAN ENTRE LOS SEIS PRIMEROS DE 
LA  SERIE Y  EN AL MENOS UNO DE ELLOS NO  SE  CORRIGIØ UNA 
DISCORDANCIA SIGNIFICATIVA A NIVEL ANULAR POR LO QUE PU
EDEN  SER  CONSIDERADOS  ERRORES  TÏCNICOS  DEBIDOS  A  LA 
CURVA DE APRENDIZAJE 5N TERCER PACIENTE 23	 SUFRIØ 
DILATACIØN  PROGRESIVA  DEL  AUTOINJERTO  HASTA  ALCANZAR 
 MM POR LO QUE TAMBIÏN FUE REOPERADO A LOS  A×OS 
,OS  RESULTADOS  CLÓNICOS  DE  AMBOS  GRUPOS  SE  COMPARAN 
EN LA TABLA ))
%VALUACIØN ECOCARDIOGRÈFICA
,A  INCIDENCIA DE  INSUFICIENCIA DEL AUTOINJERTO SE  RE
FLEJA EN LA FIGURA  ÞLTIMO SEGUIMIENTO ECOCARDIOGRÈFI
&IGURA  .IVELES DE CORTE Y PLANOS ESENCIALES EMPLEADOS EN LOS ESTUDIOS 
CON RESONANCIA MAGNÏTICA
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CO  RANGO    MESES  A×OS  TRAS  LA  INTERVENCIØN  MEDIA 
  A×OS	 $E MANERA  GLOBAL  LOS  PACIENTES  CON  INTER
VENCIØN DE 2OSS MODIFICADA PRESENTARON UNA COMPETEN
CIA VALVULAR AL MENOS TAN BUENA COMO LA DE LOS PACIENTES 
SIN DISCORDANCIA GEOMÏTRICA SIN ENCONTRAR TAMPOCO GRA
DIENTES  OBSTRUCTIVOS  EN  LOS  PACIENTES  CON  ANULOPLASTIA 
GRADIENTE PICO    MM(G 23	 VS    MM(G 
2-	 NS	
%VALUACIØN CON RESONANCIA MAGNÏTICA
#UARENTA  Y  TRES  PACIENTES  ADULTOS    23    2-	 
FUERON  ESTUDIADOS  CON  2-  ,AS  CARACTERÓSTICAS  BASALES 
EN  TÏRMINOS  DE  EDAD  SEXO  Y  TIEMPO  DE  SEGUIMIENTO 
FUERON  SIMILARES  ENTRE  LOS  DOS  GRUPOS  ,OS  DIÈMETROS 
MÈXIMOS A LOS DISTINTOS NIVELES DE SECCIØN SE MUESTRAN 
EN  LA  TABLA  )))  ,A  DISTENSIBILIDAD  A  NIVEL  DE  LOS  SENOS 
TAMBIÏN  FUE  SUPERPONIBLE  ENTRE  GRUPOS  ,OS  PACIENTES 
CON 2- PRESENTARON UNA DINÈMICA DE RAÓZ AØRTICA SIMILAR 
A  LA PRESENTADA POR  LOS PACIENTES CON 23 %L DIÈME
TRO SISTØLICO MÈXIMO A NIVEL ANULAR TENDIØ A SER ME
NOR EN LOS PACIENTES CON UNA PLASTIA CIRCULAR    VS 
   MM	 SIN SER LA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA
$)3#53)».
4RAS MÈS DE  A×OS DESDE SU DESCRIPCIØN  LA OPE
RACIØN  DE  2OSS  ES  UNA  OPCIØN  ACEPTADA  POR  MUCHOS 
CENTROS  Y  CON  UNAS  INDICACIONES  CADA  DÓA MÈS  CLARAS 
%L AUTOINJERTO PULMONAR SE ASEMEJA AL SUSTITUTO VALVULAR 
iIDEALw DEMOSTRANDO UNA HEMODINÈMICA EXTRAORDINA
RIA NO NECESIDAD DE ANTICOAGULACIØN  RESISTENCIA A  IN
FECCIØN Y UN FUNCIONAMIENTO SILENTE ADEMÈS DE RESULTAR 
COSTEEFECTIVA $ESAFORTUNADAMENTE LA POSIBILIDAD DE 
DILATACIØN YO INSUFICIENCIA DEL AUTOINJERTO LA DISFUN
CIØN DEL HOMOINJERTO PULMONAR Y LA COMPLEJIDAD TÏC
NICA  DEL  PROCEDIMIENTO  SON  RESPONSABLES  DE  LA  AÞN 
ESCASA  APLICACIØN  DE  LA  OPERACIØN  DE  2OSS  A  NIVEL 
MUNDIAL
3I BIEN ALGUNOS AUTORES  ABOGAN POR EL  EMPLEO DEL 
AUTOINJERTO PULMONAR COMO UN INJERTO SUBCORONARIO PARA 
EVITAR LA DILATACIØN DE LA PORCIØN TUBULAR BAJO LA PRESIØN 
SISTÏMICA LA MAYORÓA DE LOS CIRUJANOS EMPLEAN LA TÏCNI
CA DE RAÓZ LIBRE DEBIDO A SU MAYOR REPRODUCIBILIDAD Y A 
ESTAR  SUJETA  A  MENOS  PROBLEMAS  TÏCNICOS  !DEMÈS  LA 
IMPLANTACIØN SUBCORONARIA ACONSEJA UNA ANATOMÓA FAVO
RABLE  DE  LA  RAÓZ  AØRTICA  EXCLUYENDO  O  DIFICULTANDO  SU 

2OSS SIMPLE





2OSS MODIFICADO
4RIVIAL
,EVEL
-ODERADA
3EVERA
&IGURA  'RADO DE COMPETENCIA VALVULAR VALORADA POR ECOCARDIOGRAFÓA EN LOS GRUPOS DE 2OSS SIMPLE N  	 Y 2OSS MODIFICADO N  	
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 	  P
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         NS
$IÈMETRO MÈXIMO SENOS           NS
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  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     NS
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   NS
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  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     NS
  0EDRO * !RANDA ET AL )MPORTANCIA EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA CORRECCIØN QUIRÞRGICA DE LA DISCORDANCIA GEOMÏTRICA TRAS LA OPERACIØN DE 2OSS

EMPLEO EN PACIENTES CON ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE 
O DILATACIØN IMPORTANTE DE LA UNIØN SINOTUBULAR 3I BIEN 
LOS PACIENTES CON VÈLVULA AØRTICA BICÞSPIDE PRESENTAN UN 
MAYOR ÓNDICE APOPTOICO EN EL TRONCO PULMONAR EN NUES
TRA  EXPERIENCIA  NO  HEMOS  CONSTATADO  MAYOR  RIESGO  DE 
DILATACIØN YO INSUFICIENCIA EN ESTE GRUPO PARTICULAR ! 
PESAR DE QUE LA FIJACIØN DE LA UNIØN SINOTUBULAR CON UNA 
PRØTESIS VASCULAR NO DISTENSIBLE PODRÓA AUMENTAR EL ESTRÏS 
PARIETAL EN LOS SENOS DEL AUTOINJERTO LA DISTENSIBILIDAD A 
NIVEL DE SENOS NO PARECE SER SUPERIOR A LA DE LOS PACIEN
TES CON 23 %L EMPLEO DE MATERIAL PROTÏSICO  SIN EM
BARGO SÓ PONE EN RIESGO UNA DE LAS POTENCIALES VENTAJAS 
DEL  AUTOINJERTO  PULMONAR  AL  HACERLO MÈS  PROCLIVE  A  LA 
INFECCIØN ,OS DOS CASOS DE ENDOCARDITIS DE NUESTRA SERIE 
CURARON CON TRATAMIENTO MÏDICO Y AMBOS PERTENECÓAN AL 
GRUPO 23 
$EBIDO  AL  HECHO  DE  QUE  EL  AUTOINJERTO  SUFRE  UN 
CIERTO  GRADO  DE  DILATACIØN  TRAS  SU  IMPLANTACIØN  Y  A 
QUE  LA  DILATACIØN  DE  LA  UNIØN  SINOTUBULAR  PUEDE  SER 
RESPONSABLE  DE  LA  INSUFICIENCIA  DEL  AUTOINJERTO  SE 
PLANTEA  LA  PREGUNTA  DE  SI  ESTARÓA  INDICADO  EL  EMPLEO 
DE UN ANILLO DE DACRØN DE FORMA RUTINARIA EN PACIENTES 
SIN  INSUFICIENCIA %N NUESTRA  EXPERIENCIA  EL  DIÈMETRO 
DE LA UNIØN SINOTUBULAR TIENDE A SER MENOR EN EL GRU
PO DE 2- 
.UESTRO GRUPO CON LA AYUDA DE LA 2- HA DEMOSTRA
DO QUE EXISTE UNA EXPANSIØN SISTØLICA DE LA PORCIØN ANU
LAR DEL AUTOINJERTO ASEMEJÈNDOSE A LO OCURRIDO EN LA RAÓZ 
AØRTICA SANA %STA CARACTERÓSTICA ES EXCLUSIVA DEL AUTO
INJERTO  PULMONAR  JUNTO  CON  ALGUNAS  BIOPRØTESIS  SIN  SO
PORTE  Y  POSIBLEMENTE  EL  HOMOINJERTO  AØRTICO  %N 
TEORÓA LA PLASTIA CIRCULAR DEL ANILLO AØRTICO PODRÓA IMPE
DIR  ESTA  FUNCIØN DINÈMICA  SIN  EMBARGO  DADO QUE  SØLO 
SE FIJA EL DIÈMETRO MÈXIMO LA PLASTIA CIRCULAR PUEDE SER 
CONSIDERADA  UNA  iPLASTIA  DINÈMICAw  .O  ENCONTRAMOS 
DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS  PERO  SÓ  EXISTE  UNA  TENDENCIA 
EN ESTE SENTIDO !SÓ ALGUNOS AUTORES ABOGAN POR LA PLAS
TIA COMISURAL DEL ANILLO AØRTICO TÏCNICA QUE ADEMÈS PUE
DE EMPLEARSE DIRECTAMENTE EN EL AUTOINJERTO PULMONAR EN 
PACIENTES PEDIÈTRICOS QUE PRESENTEN UN AUTOINJERTO MAYOR 
QUE  SU  ANILLO  AØRTICO 3IN  EMBARGO  NO  SABEMOS  SI  LA 
PLASTIA COMISURAL SELECTIVA PREVENDRÈ LA DILATACIØN ANULAR 
A LARGO PLAZO 
4RAS  MÈS  DE    A×OS  DE  EXPERIENCIA  CLÓNICA  EL 
ÏXITO A LARGO PLAZO DEL PROCEDIMIENTO RECAE EN DISMINUIR 
LA INCIDENCIA DE ESTENOSIS DEL HOMOINJERTO PULMONAR Y 
EN MINIMIZAR LA POSIBILIDAD DE INSUFICIENCIA DEL AUTOIN
JERTO TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS 
,IMITACIONES DEL ESTUDIO
3I BIEN EL NÞMERO DE PACIENTES  INCLUIDOS ES CONSI
DERABLE  ESTE  ESTUDIO  ES  AÞN  PRELIMINAR  Y  UN  MAYOR 
NÞMERO DE  CASOS Y UN  SEGUIMIENTO  A MÈS  LARGO PLAZO 
TENDRÈN MAYOR  VALOR  ESTADÓSTICO  ,A  EVALUACIØN  PRELI
MINAR DE LA DISTENSIBILIDAD ESTÈ EXPRESADA EN FORMA DE 
VALOR ABSOLUTO DEL INCREMENTO SISTØLICO A NIVEL DE SENOS 
%N  LA  ACTUALIDAD  ESTAMOS  PROCESANDO  LOS  DATOS  DE  LAS 
EXPLORACIONES  CON  2-  PARA  EXPRESARLA  EN  FORMA  DE 
CAMBIO PORCENTUAL DE RADIO Y MØDULO ELÈSTICO INDUCI
DO POR PRESIØN ESTOS CÈLCULOS PERMITIRÈN OBTENER UNA 
MAYOR FIABILIDAD DE LOS DATOS ,OS ESTUDIOS FUTUROS ES
TARÈN  ORIENTADOS  HACIA  LA  PREDICCIØN  DE  QUÏ  PACIENTES 
TIENEN MAYOR RIESGO DE DISFUNCIØN DEL AUTOINJERTO Y DE 
SI  LA  FIJACIØN iPROFILÈCTICAw DE  LA UNIØN SINOTUBULAR ES 
RECOMENDABLE O NO 
#/.#,53)/.%3
0ODEMOS  CONCLUIR  QUE  	  LA  INCIDENCIA  DE  UNA DIS
CORDANCIA GEOMÏTRICA SIGNIFICATIVA NO ES BAJA Y DEBERÓA 
SER DETECTADA ANTES O DURANTE  LA  INTERVENCIØN 	  LA CO
RRECCIØN  QUIRÞRGICA  DE  LA  DISCORDANCIA  GEOMÏTRICA  CON 
ANULOPLASTIA INJERTO VASCULAR O AORTOPLASTIA NO AUMENTA 
SIGNIFICATIVAMENTE EL TIEMPO OPERATORIO NI LA MORBIMOR
TALIDAD ASOCIADA AL PROCEDIMIENTO 	  LA DISTENSIBILIDAD 
AØRTICA Y LA DINÈMICA DE LA RAÓZ AØRTICA NO SE VE AFECTADA 
POR EL EMPLEO DE ESTAS ESTRATEGIAS Y 	 LAS DIMENSIONES 
MEDIDAS CON RESONANCIA MAGNÏTICA DE LA NEOAORTA EN EL 
GRUPO 2- ES SIMILAR A LAS DEL GRUPO 23 0OR LO TANTO LA 
CORRECCIØN DE LA DISCORDANCIA GEOMÏTRICA EN LA OPERACIØN 
DE 2OSS ES SEGURA Y EFECTIVA EN LA PREVENCIØN DE DISFUN
CIØN DEL  AUTOINJERTO Y DEBE POR  LO  TANTO  SER  EMPLEADA 
DE  FORMA  DILIGENTE  %STUDIOS MULTICÏNTRICOS  FUTUROS  RE
VELARÈN SI PUEDE RECOMENDARSE EL EMPLEO iPROFILÈCTICOw 
DE ESTAS ESTRATEGIAS
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